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Oyun bozanlık
BİRLENMİŞ M İLLETLER KURULU, savaş ertesinde ilk defa toplandığı zaman hütiin dünyada büyük ümitler uyandırmıştı. Arkalarında buna benzer bir deneme bu­
lunan ve eski Milletler Cemiyetinin kuruluşundaki hatalar .yü­
zünden işliyemiyerek yeni bir savaşın (ıkınasım önliyeıııediğini 
görmüş olan devletler elbette ki bu yeni kurulu her türlü ku­
sur ve zaaftan uzak bir bünyeye sahip edecek ve tecrübesizlik­
ten doğan evvelki hatanın tekrarına meydan vermiyeceklerdi.
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Ancak hu yeni ve büyük kurulun anayasası ilân edilinte ; 
ilk hayal kırıklığı da başgösterdi. Çünkü büyük devletler, ken- £ 
dilerine ayırdıkları veto hakkıyla, milletler üstündeki bu mec- £ 
lisin kararlarını boşa çıkarabileceklerdi.
Bu hayal kırıklığını doğuran endişelerin ne kadar haklı £ 
olduğu çok geçmeden meydana çıktı. Birleşmiş Milletler için- £ 
deki Sovyet temsil heyeti âdeta bir veto makinesi halinde 3 
çalışarak birçok anlaşmazlık konusunda Güvenlik Konseyinin £ 
aldığı kararları vetolariyle durdurmak yolunu tuttu. Sovyet- £ 
lerin ayrı birer devlet gibi göstermeye çalıştığı kendi diktası £ 
altındaki memleketlerin kukla hükümetleri Birleşmiş Milletle- £ 
re alınmadığı için o da karşılığında Kurul dışı kalmış olan £ 
fakat bugün bağımsız birer hükümete sahip bulunan devlet- £ 
lerin alınmasına engel oldu.
Şimdi ikinci derecede büyük devletlerden birinin, Fransa- 3 
nın Kuzey Afrika meselesinin konuşulmasına karar verilince £ 
; bunu içişlerine müdahale sayarak temsil heyetini geri ça- «
!" ğırması yeni ve büyük bir hâdise yaratıyor. Esasta Fransa £ haksız. Birleşmiş Milletler, bütiin milletlere hükmü geçen bir ] 
kurulsa hangi işin bir devletin iç işi olduğunu tâyin etmek de 3 
ona düşer. Elbette ki ihtilâflı bir meselede bu Kurulun vere- : 
ceği bir karar şu veya bu devletin menfaatleri aleyhine ola- £ 
çaktır. Her devlet kendi menfaatine aykırı gördüğü her karara £ 
karşı böyle bir durum takınır ve Birleşmiş Milletler de buna £ 
seyirci kalırsa sonu bu pek lüzumlu kurulun yıkılmasından £ 
başka nereye varır? öyle, Fransa haksız. Ama o da kalkıp * 
diyebilir ki, burada Sovyet Rusyamn tahakkümü altında inle- 3 
yen milletlere dair birçok meseleler çıkmış ve bu devlet her { 
seferinde vetosunu kullanarak kendi aleyhine bir karar veril- 5 
meşini önlemiştir. Şimdi ise Fransa aleyhindeki karar ancak £ 
bu devletin, yani Sovyet Rusya’nın manevrası sayesinde alı- £ 
nabilmiştir. Bu aşikâr bir haksızlık örneğidir. Birleşmiş Mil- £ 
letler. başka bir devletin hükmü altında inliyen milletleri kur- £ 
tarmak yetkisine sahipse ilkin Sovyetlerin zorla kendine peyk 1 
yaptığı milletleri kurtarsın. Şüphesiz böyle bir itiraz karşısın- £ 
da akan sular durur.
Birleşmiş Milletlerin içindeki bu veto çıbanı böylece sürüp £ 
giderken anlaşılan bu kurula fazla ümit bağlamak aşırı bir £ 
iyimserlik olacak.
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